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IKTR ODU CTIO. 
ADtiquissimis cene pharmacologiae uostrae re- 
mediis radix filicis maris adnumeranda est, er 
pauca tantum adsunt r e m e d h ,  quae per tot 
saecula eaiidem efficacitatis famarn sibi conser- 
s a r e r i n t ,  i ta iit vel novissimis temporibus pri- 
marium tollendae taeniae remedium appelletur. 
Si vero historiam hujus remedii. respicimus, 
jam Theophrastus Eresius ( I )  pteride, ut nomi-' 
. nat hanc radicem, lumbrihini latizin expelli n o 4  
tat. Dioseorides (2) taeuiam drachmis q~iatiioi'p 
ex aqua mulsa sumtis, radicis filicis maris, ex-e 
euti commeworat, Galenus (3) pariter eundem 
i n  finem radicis drachmas -quatiior eodem vehi- 
culo sumere jubet, nec n o i ~  Pl i~i ius  (4) eandem 
seiitentiam affert, qui  et pteridis er filicis maris 
fiornina nobis tpadit. No11 modo h i  veteres 
medici,  verum etiam mult. recentioriitn tempo- 
rum,  u t  Wendt (5) haiic radicem simpliciter i n  
r )  Hietoria plantarum lib. IX. cap. XXII. 
2) M. m. lih. 1V. cap. 186. 
3) De simplic. med. lib. VIII. 4) Lib. XXVlll. cap 9. 
5) Nachrichten von Klinisch. Institut zu Erlai~gen. 
pulverem redactam praesciipserunt ; alii ver0 
curn praescripta hac radice alia remedia C&- 
juii~erunt , quae efficacitatem augerent. Usita- 
tissima horum remediorum adjuvantium purga- 
toria erant , e diversissimis generibus sumta. 
H e r z e n s c h . w a n d t  primus methodum mon- 
stravit , quae , ope drasticorum , post remedium 
adhibitum datorum , taeniam expelleret. Me- 
thodvs , quam vidua N u  f f e r ,  commendavit si- 
mili ratione agebat. Quae methodi , ratioiie 
constitutionis corporis aegrotantium neglecta in- 
terdum in  detrimentum languidi adhibitae , r e  
, vera apud vulgus opinionem disperserunt , cu- 
rationem taeniae vitae periculurn aflerre , nec 
aane denegari potest, moriem seu aliog morbos 
graviores talem curationem heroicam saepissime 
subsecutos esse. 
Siciit dissertatio haecce nullo modo eo in- 
tendir, ut diversas rationes, quibus radix filiois 
rnaris taeniarum ex4inctionem e£ficiat , describat 
et dijudicet, ita certo quodam respectu tantum 
leviter et in transitu, eas attingendas mihi esse 
puto. Quqeritur Utrum illarum rationum , ulla 
omi~ium molestiaruni expers semper certa cum 
successu i n  auxilium vocari possit? puod plane 
negarem. Methodi, quas M a  t h i e u  et B e c k  
indicaveriint, ad eundem ordiiieip, quo jarn 
supra con;memoratae , pertinent , nec .excelluut 
majori efficacitate; accedit. etiam , quod vehe- 
mentes er violentae sunt. FZiam Ienissimae me- 
thodi, ut Odieri, qui Dfasticis rejectis, oleum 
Ricini adhibuit, neque plane tutae sunt, ne- 
que eine molestiis vim exercent ; tantarn etiam 
pvlveris 'massam sumere , praesertim ventriculo 
jejuiio , mo~estissima~ni saepeiiumero est, et re 
vera difficile , praecipue apud parvuloo. 
E diversis modis adhiberidae radicis fiiicis 
maris mitior ille mihi  esse videtur, qui a Col- 
legio medicinali Wurtembergeusi Gaescriptus 
est; nihilominus securidum muItos scriptores, u t  
Heckerum ,. hic etiarn multas molestias corporis- 
que  doIores adducit,  et saepius fini nou res- 
poiidet. Praeterea demonstratum est, radicem fi- 
licis maris perfacile vim, qua vermes exturber, 
amittere, si pulvis per aliquod tempus ccmtagi- 
orii aeris athmosphaerici Öbjiciatur ; verisimile 
enim est eum recepto- humore decompoiii et 
hanc o b  causam colorem subviridiflavum, quem 
in pulvere bene praeparato observemus , Iuri- 
dnm , tumque subfiiscum evadere (6). 
Bliae etiam methodi, quae,  radice filicis 
maris non adhibita , aliorum reniediorum ope 
taeniam exturbant , neque oaniiic, tutae sunt 
neque sine molestiis vint exerceiit. PIiirimas enii- 
meiatas invenimus iri Bremseri opusculo,(tTeber 
lebeaide Wiirmer i n  lebenden Meiischeii), quod 
laudare modo possum, quum enumerario et di- 
junicatio sexcentorum remediorum ratio~iumque 
ab aliis propositoruni, ab ipsa materia longius 
nie detrahereiit. Sufficit etiam hoc loco mo- 
nere,  quod cuique.probatum est , nuIIum -nobis 
esse remedlum , juod  semper certum auxilium 
praestiterit nec n~inimas eEecerit molestias. 
Jam priori tempore radix f. m. a m.ultis 
chernicis explorata est qiiiinr jure conjici potu- 
erit  inesse ei propriam materiam, quae quasi 
rehiculum probatae per multa saec-ula efficaci- 
tatis esset. Prae ceteris Vanqucliir, d e  Geb- 
6 )  Buchner's Repertorium für die Pbarmacie XXIII. 
434. 
hardt,  Morin,  d e  quorum chernicis observatio- 
riibus poseea loqiiar, digestioiie aetheris ope ef- 
fecta, substantiam e5tracto similem, seu massam 
adiposaxn, neu -alia noinine insignitam exhibue- 
ruiii; nec tamen therapia e x  hac observatione 
ullum fruetum cepit. P e C h i e r , pliarniacopola 
Geneyiensis, primus hoc extractum, seu ,  ut no- 
mine a b  ipso iiiveiito utar, oleum filicis maris 
aethereo - resinosiim ut praeparatum officinale 
c o r n m e n d a ~ i t ; ~  quod late jam divulgatum re- 
medium certo e t  oinnibus incommodis vacuo 
effectu gaudere, ideoqiie omnia cetera superare 
demonstiabo. 
Anno MDCCCXXV primum hoc  eraepara- 
vit  e t  u t  specificum adversus taeniam publica- 
v i t ,  quam ejus virtutem. frater ipsius medicus, . 
confirmabat. Nemedium hoc, quamvis a multis, 
ut Lochero , Kiffidenter acceptum , tarnen diver-' 
si8 occasionibus efficacitatem suam demonstravit, 
sie equidem non paucos taenia laborantes, hoc  
'rernedio restitutos vidi  et ipse restitui ; morbo- 
rum autem historiss dissertationi huic adjiinc- 
rurus sum, quae magis, quam cetera omilia, 
testes utilitatis hujus remedii esse videntur. Si- 
ne dubio hoc  remedium jam prius omnibus 
probatum fuisset, nisi experientiae quaedasn ad- 
versae gloriae ejiis periciiluni attiilissent. Multi  
enim medici oleum diversae, quin etiam nulli- 
ue efficacitatis esse, reperieb'ant, e t  iiiterdum 
optimi pharmacopolae non yaleba~it  tam boniim 
illud praeparare , quam alii  , fortasse minus 
idonei. In optimorum provinciae iiostrae phar- 
macopolior~im quodam Iioc oleum nunquam 
magiii efficacitatis erat,  ita ut saepissirne frustra 
adhibi t~im esset ; cum ver0 possessor illius offi- 
cinae oleum a Pechiero ipso a&reiidum curas- 
seet rnedicorum spem nunquarn fefellit. ~ o r p a i i  
etiaai laboratores vel optimi oleum non ej,us- 
dem seniper efficacitatis acceperunt; i u  pharma- 
copolio autem Wolrnariae oleum semper ofiici- 
um suum explevit. Korrilulli medici practici, 
u t  deiunctus DY.- Holst et Dr. 'Togelsang , viri* 
clarissimi, milli tradidernnr, sqepissime ipsis cu- 
rationem oleo, hic parato, iion successisse.* Pri- 
or borum oleum e pharmacopolio Wolmariensi 
affereiidum sibi curavit, quod statim v i a  apud 
eosdern homines exercebat, qui praeparato Dorpa- 
tensi non sanati erant. Dr. Vogelsang novissi- 
rnis temporihus etiarn similes conatus fecit. 
In  iilis casibus , quos dissertationi hilic 
subjungam, curatio semper per oleuml quod in 
pharmacopolio illius oppidi praeparabatur , fa- 
cta est,  excepto casu quoaam,  cujus poste$ 
mentionem faciam. Acciiratius examioanii, quo- 
modo pharmacopolae Dorpatenses er Wolmari- 
enses radicem colligerent et coeservarent, ole- 
umque praepararent , diversitas q u a e d a w i n n o -  
tescebat, quae fortasse causa diversariim prae- 
parationum diversae efficacitatis est. Scire sane 
iion possum, num aliis in  pharmacopoliis, ubi 
oleum non talem efficaciae gradum praestabat, 
qualem i d ,  quo  usus sum, eadem causa sub- 
sit. Itaque accurate tantum rationem extrahen- 
di olei describere possum, habita ratione phar, 
macognosiae et pharmaciae , eamque comparare 
cum methodo , qua Dorpati praeparatur , quo& 
eo magis operae pretium videtur, quo magis 
haec provincia prae ceteris hoc morbo vexatur, 
Efficacitatem hujus remedii,  si modo sem- 
per eklem ratione praeyaretnr, e viribus ex- 
ternis ita pendere, ut nunquarn accurate prae- 
sagiri possit , non verisimile esse videtur, s i  
perpenaimns oleam i n  officina Wotn~ariensi 
praeparatum, jam per quinque annos unam 
eandemque vim exercuisse, et r e  vera, quan- 
tum equidem scio, semel tantiim defecisse i n  
casu quodam, i n  quem multn impedimeiita iii- 
cidebant , de  quo psstea t e r b a  faciam. Certus 
efFectps siiie dubio duabus a rebiis pendet, pri- 
mo quidem a b  indole 'pharmacognostica, quo 
pertinent tempus et locus colligendae praepa- 
randae et  conservandae radicis , secundo a 
pharmaceutico - chemica, quo praeparandi ratio 
e: chemicae physicaeque proprietaies referendae 
suiit. Dividenda igitur tota de hoc  iemedio 
dissertatio rst i n  partes fres, et parti postremae, 
quae d e  efficacitate dynamica agit , morbo- 
rum historiae taiiqnam fuiidamenta adjungendae 
erunt. ' 
Si mhhi coiitinget esse tam felici iit mutata 
praepafaiidi , ratioiie , etiam hic remedium non 
niiniis eificax qiiam aliiinde allatum exhiberi 
posse demonstrem; dissertatio haec iitilitate Iion 
carebit. Quocunqiie res ceciderit, gratum puta- 
vi officium, remedium i n  i memoriam revocare, 
cluodbmihi saliem i n  haud  exigüa casuum copia 
semper efficacitatem probabat, et mihi qiiidem , 
Iiomen 'specifici ,- a Cel. Pechier e i  tributum, 
sunimo jure sibi viiidicare videbatur uy morbo- 
riim histariae demonstrabui:~ Hufeland etiam 
comnieritationem d e  hoc remedio hisce verbis 
terminat (7).  
„IVach meinen Erfahrungen, u n d  d'enen 
meiiier Herren Collt,gen halte ich mich für be- 
rechtigt, arizunehnieii, dais dieses Mittel, a n  
7) Hüfeland's Journal 1827. I St. 
khnelligkeit , Z~iverlassigkeit lind Gelindheit 
alle bisher bekauiiten Wurmmitteln 
SECTIO PRIMA. 
. P h n r ? n n c o g n o s t i ~ n .  , 
Radix filicis maris originem,ducit a b  aspi- 
dio filice mare (Schwartz) seu polyporlio fil. 
mar. (Linn6e) s. nepllrodio f. m. (Rich.) Iquae 
ylanta secundum systema sexuale ad classem 
Cryptogamiam pertinet et ed ordinem iiliclim 
numeratur, secundum systema naturale vero a d  
Polypodjaceac. Per totam Europam i n  silvis 
cnjus libet generis arborum reperitur, atque in  
noetria etiam regionibus magna eins multitudo 
est. 
Radix e x  rhizomate consistit, quod hori- 
zontaliter sub hunlo jacet craasiusque fit stipiti- 
bus frondium priorum annorum intumescenti- 
bus , praeterea vero circumdatum es& permultis 
subfuscis , membrariaceis , pellucidis iongis et 
acutis squamis. In inferiore parte longiores fi- 
brillae radicum prodeunt in  superiori eoque 
tenui fine radicis quotannis plures nascuntur 
frond&. Stipes talis frondis deorcum intiimes- 
cit; quae crassior pars oblonga, alter& facie 
sulcata, alter& convexa est, et ipsa deorsum 
miiltis squamis tecta. Rhizoma, quod a non- 
ilullis f ad i r  appellatur, in, apicem tantum cres- 
cit et nonnuriquam in plures ramos dividitiir. 
In extrema parte interdum siiigiilis annis 3-6 
frondes sese extoliiint, quae proximo vere e p  
areecunt. Relinquitur tamen deiisata pars stipi- 
tis, quae rhizoma circumdat, qiio fit, ut h,oc 
squamosum , nodosumqiie Fabitiim nanciscatur. 
Quae quidem, Partes stipitis, vulgo gemmae di- 
c taq  (a Pechier bourgeons) medullarem conti- 
nent materiam , i n  qua Summa T-is posita esse 
dicitur. lnterjm haec temparis decursu evanes- 
cit, i ta ut auctumno ejusdem anni ,  qiio fron- 
des enatae sunk, odor densatorum stipitum 
(quos radiculas proprias frondium, vocare posse- 
mus) acerrimus sit , sequenti vere mollior fiat, 
paullaiimque ita deminuatur, ut duobus aunis 
post efficacia ejus plane" niilla sit. ' 
Rhizoma propriurn ad  sex pedes ,loegum, 
et tres pollices crassum iirvenitur, recens ex- 
trinsecus subviride est et fuscum iiitus subviride 
et subflavum , album et n iedu l losm,  siccatum 
vero extrinsecus' fuscum est , intus pallidum 
subfuscum et flavum. Odor recentis radicis in- 
sipidus est ,, sapor ingratus , primum dulcis, 
turn ainarus et  acerbus, q u ~ d a m m o d o  adstrin- 
gens. Rhizoma cortlice denudatum magnae est 
efficaciaaet quamquam,D u l k  et P e c  h i  e r  hanc 
partem a d  o t  fil. m. praeparaiidum non ad- 
hibebant , experientia tamen aliorum, u t  Buch- 
neri ,  et mea ipsius, m a p a m '  radicis vim pro. 
bare polest. 
, Discernenda est radix aspidii ficilis maris 
a radice asp. fil feminae, quae brevis est, non 
horizontaliter , sed magis ad perpendiculum in 
terra crescit, neque ipsa nrateriam densam et 
carnosam praebet , riigrisque squamis obducta 
est. In  Aspidio 'vulgari graciliiis est rhizoma, 
intumesceiitiae stipiturn multo minores, et paii- 
cissimam tantutn lucgg,ocarn medullam contii?ent, 
deoque et sapore et odore debili sunt. Radix 
pteridis aquilinae Ionga est et tenuior , ettriii- 
secus nigra, intus qaculis inspersa. Plura d e  
hoc discrimine dabant i n  Annalibus Berolinen- 
sibus 1805 et 1807 Gel. Schraser et Wilde- 
now (8). 
Ternpiis optimam quo- ratiiccs coliigi 
aebent, auctumnus est. Cl. Du& annotat, ra- 
dices secundum nonnuLlos . auctores ,> extrenio 
auctumno minus ifficaces esse', optimas aestate 
exeunte colligi, quae quidem ratio, cum tem- 
pore eptime convenit , quo Wolmariae conqui- 
ruiitur. Post primum edim grave gelicidium 
nocturnum , radices collectae erant , e quibus 
oleum, quod equidem adhibui, extracium fuit. 
Raro radices , veris tempore collectae , adhibe- 
bautur, quo in  casu tantum trat discrimen , ut 
dirnidiam tantum partem extracti praeberent: 
Oleum tarnen, veris tempore extractum, non 
miriorem habere virn ~ i d e h a t u r  , quam qnod 
ineunte auctumrio expressum erat. 
Dorpati radices veris tempore colligi so- 
Ient , quamquam auctumno conquisitas optimas 
esse plerique consentiant. L o C h e r  (9) senten- 
tiam Pechieri , alio tempore collectas radices 
etiam vim aliam prodere, in medium prof~rt :  
,;Im Frühjahr, inquit, haben die Wurzeln" (ut- , 
rum rhizoma, an densatos stipites iiitelligat, nes- 
cio) ,,einen glatten Rrlich , eine weilse Farbe, 
einen unbestimmten Geruch nuch Gurken; sie 
werden durch's Trocknen braun, und verlieren 
mehr als drei Viertheile ihres Gewichts. Im 
Sommer" (11triim iheunte pn extrema aestate 
non dicitur) ,,sind sie voll, haben einen reinen 
8) Dulk I. C. 
9) Hecker'e Annalen 18~6. Bug. 
Bruch, eine gruriliche Farbe, den ' ekelhaften 
Geruch des Farrenkrautes , ver5iidern ihre  Be- 
schaffenheit nicht, wenn man sie a n  freier Luft 
trocknet, und  liefern auf die  Unze ungefähr 50 
Gran des Oelharzes. D i e  i m  Herbst eingesam- 
melten Wurzeln, haben frisch oder trocken d i e  
gleiche Farbe wie  im Sommer, aber i h r  Bruch 
ist fadig, ih r  Geruch weniger stark, und  i h r  
Produkt um d i e  Hälfte geringer. Im Winter 
geht d i e  grünliche Farbung durch das Trocke- 
nen ins Falbe über ,  der  Brnch ipt faserig, d e r  
Geschmack und  Geruch beinahe nichts, u n d  
aniserdem, da18 das Produkt a n  OeIharz ~ i i c k t  
den  vierten Theil desjenigen von den Sommer- 
wurzeln betragt, so sind d ie  unmittelbaren 
Grundstoffe desselben ganzlich verändert. D e r  
grölte '  Theil der  i n  IEandel vorkommenden 
Wurzeln ha t  n u r  einen halben Bruch, keinen 
Geruch, wenig Geschmack, und  giebt mit Ae- 
ther nur  ein P ~ o d u c t ,  dessen Bestandtheile ver- 
ändert sind. Aus einer Unze erhielt Peschier 9 
Gran einer bradnen zahen Masse, das fluchtige 
Oe1 w a r  verschwjnden,  und d ie  kleine Quaxr- 
titat fettes Oel ,  welclie sich darin fand, w a r  
harzig und stinkend geworden. , 
Quae quum ita se habeaiit, Credere licet, 
CI. Peschierum praecipue i n  usum vocasse ra- 
dices non nisi sub finem aestatis collectas, quum 
easdem radicibus auctumno collectis aequipa- 
ret. Tum P e s  c h  i e r  u s  narrat se illo tempore, 
qiio radix maximam efficacis materiae copiam 
~contiiiere visa erat,  ex uiicia graaa 50 tantum 
collegisse, qaum nostris i n  regionibus vel veris 
radices plus olei praebuerint , drahmam nimi- 
rum ex uncia, et qiiae ineunte auctumno col- 
lectae eraiit duas drdhmas. Magni igitnr mo- 
meriti , aliae etiam res esse videntur , et prae- 
t cipue locus ubi plauta crescit coasiderari debet. 
Ad Wolmariam radices iii profund0 et hu- 
mido -loco, circuindato crebra areaa , abieti- 
bus opaco ,, colligebatur ; apud Dorpatum ple- 
rumque in edPis locis sub arboribus frondiferis. 
Quamquam consret iqter omnes, piantis 'eo ma- 
jorem vim' inesse, puo altiori loco crescant; 
nihilominus tarnen circa illas, quae i r i  humidis, 
imo paludosis regionibus 'occurrunt observatio 
i n  dubium vocari polest. 
' Quamvis diversa colligendarum plantarum 
ratio, (sive tempus sive loca spectaveris), quam 
hic e5/Wolmariae sequebantur , ad diversam 
etiam vim eariim multum contribuere videtur, 
graviora tameii discrimina in praeparando oleo 
ipso inveniemus, quibus cIare intelligere poteri- 
mus, quae fuerint Causae, cur oleum, hac i n  
urbe extractum, nunquam magnum efficacitatis 
graaurn assecutum sit. 
Quod conservationem denique radicis atti- 
net , tota abluitur , et statim cortice denudatur, 
ita ut densati stipites provide delibrentur, et in 
rhizomate omnes extrinsecus adhaerentes fibfib 
iae et squamosae Eeliquiae fro~idiiim priorum 
annorum , et squamae propriae desecentur. 
Pharmacopola Wolmariensis non omnia decidit, 
partem squamarum radici inhaereiitem relin- 
quit. Radix deinde in  cubicas Partes dissecatur 
ec in tabulato umbroso aerique expoiito sicca- 
ta , in puIverem dissoIvitur statimque extractum 
e recenti raaice praeparatur. Tülvis siccatus 
in  parvis vitreis lagenis, quae omnino impletae 
et bene clausae esse debent, conservatur. Si 
conservatio et conclusio lagenarum non satis 
accurata est, si ipsae non vesica obligaiitiir pul- 
^ceferi niutationi stibjectus esse, ' ~ i r e ~ i ~ u e  
tempore vim suam amittere dicitur.' G l o r  ejus  
subyiridis et subflkivus est. ' 7 i 
E zatione, qua rliizoma crescit hau& dubie 
sequitur , 8i 213 majorem longitudinem pemene- 
rit, eam non ubique parem v im. icont i i i e~  pos- 
Se. Necessexsse quidem videtur, majorem vim 
eo maxime i n  locd invenin ,  cui  validi$sima 
vegetatio, cui  succorum maxima copia inest, 
quoa sane fit jn origine stipitum frondlnm, qui 
propterea ut videtur efficacissimi erunt , quod 
et iam Peschier et alii  affirmant. 
* Praeter hae Partes summam vitae vigorem 
e a  Pars rhizomatis possidet, quae fronde8 anni  
curr'entis procreat: acumen rhizomatis. Doleo, 
seiitentiam hanc experientia a me fulciri non 
posse, quuin radices nostris i n  regioiiibus pro- 
veiiientes yix tanta longitudine praeditae sint, 







Aliquant0 jarn ptius , quam Peschier , quae 
invenerat, dirqlgabat , plures Chemici radicem 
filieis maris analysi subjeceraiit imo easdem eti- 
am materias iuveneraiit, sea fructus inde i n  
therapidm vix redundarunt. Cel. Vauluelin 
primus videtur radicem illam chemice per- 
bcrmatur e w .  Eas ,_ quae invenit subdantiar, 
Dulk (SO) affert: / 
Materiam acrem reainoram. 
Pigmeutum quoddam. 
Tiluninum (Prindpium iiermodepsicum~ 
Saccharum. , 
I Apylaim. 
Salia nonnulla, tarnen perpauca. 
Fibrarum lignearum matenam. 
- Cui harum eubstaatiarnm principium, efficax 
inesset, expediri non poterat; alii hoc in ma- 
teria adstringente alii in priucipio acri, con- 
juucto cum eubstantia extractiva , alii denique 
in partibvs volatilibus quibusdam, l.t oieiitibiia 
qiiaerebaiit. 
Secundum disquisitioiies, q w s  d e  Gebhardt 
instituit iiiiciae duae fa<licia coiitiiieiit (11). 
Viridis piiiguis et rancidi olei grana $. 
Resinae balsaniinae cum aliquaiitulo olei 
viridis conjunctae grana 40. 
Materiae extractivae dulcis drachmar 3,. 
grana 33. 
Taiiirini drachmam I , grana 5. 
Materiae extractivae communie , conjunetae 
cum tannini et substantiae extracti~ae dulcia 
pauxillo graiia 22. 
Albuminis coagulati grana 50. 
Amyli drachmam 1 ,  grana 8. 
Materiae fibrosae drachmas 7, grana 24. 
Morin (citato loco) radicem chemice perscru- 
:ans primum aeiherem sulphuricum adhibcbat. 
Liquore usque ad  quartam partew destillando 
ro) Preuisische Pharmakopöe. 
X I )  Buchnei's Repertorium 17 Bd. 418. 
2 
remata;. sizbfusca materia adiposa et peculiari 
odore et sapore iiigrato rancidoque illius ra& 
cis restabat, quae destillaa cum aqup produ- 
ctum oleosiim praebebat, qiiod pinguedinis 
o4orem ~ b t i n e b a t  , e x  quo etiarn aliquantum 
olei aetherici albi et grdviter olentis extrahi 
poterat. Substantia illa adiposa chartam lacca 
miisica tiiictam rubefaciebat, cum alkalibiis con- 
juncia . in  sapones mutabatur , . accoratius per- 
scrutanti eiiam acidi acetici sliberi aliquid osteu- 
debat. Et Morin et d e  Gebhdrdt iii pingue- 
dine i l la  yim totam radicis filicis maris iiiesse 
putaba;iL. 
Residuo saepiiis alkohole fervido , , aqua 
et  acido siilphiirico dilutissimo digesto , Morin 
substantias h a s  inveiiit totani radicem coiisti- 
tiientes : 
O l e u n ~  volatile. 
Substantiam adiposam, e x  Elaiino et Stea- 
riiio compositam. 
Acidiixh acetic~im. 
Sacc*ariim quod crystallisari non poterat. 
Taniiinum. 
Amylum. 
Materiam gelatinosam nec Alkohole nec 
, . 
aqua solubilem. 
Fibrarnm lignosarurn materiam et 
Cinerem , qui Kali subcarboriicum , miiriati- 
ciim et snlphurieum , Calcariam carbonicam et 
phosphoricam , et Oxyda Alümii , Silicii e t  
Eerri continebat. 
Wackenroder (12) aqua radici affusa et de- 
12) Dulk's Preufa. Pharmakopöe. Geigers Magazn 
1827 Mai. 
stillationi subjecta ex unciis 48 radicie grana g, 
olei aetherei sebacei, odoris et saporis balsamici 
ingrati accipiebot. In partibus cenmm tnmorum 
stipitum , supra memoratorum inveniebat : 
Tannini, cum aliquantulo sacchari crystal- 
lisati et acidi malici partes 31,88. 
Peculiaris resinosae eubstantiae, saporis ad- 
stringentis subacsis et subacerbi 6,aa. 
Resinae adiposae, fusco - viridis, canjunctae 
curn oleo aetherico et Chlorophgllo 588. 
Olei pingnis, et subvindis, saporis quoaam- 
modo acris et rancidi, cbnjuncti curn oleo ae- 
thenco 2,22. \ 
Amyli, ei dmilis, quod lichen lsiandicus 
continet, a Tannin* nondum plane disjuncti 




Batso (13) albaloidem et acidum proprium 
i n  radice fil. mar. se inyeuisse, contendit. 
Quod materia adiposa, cui jam Morin et 
d e  Gebhardt principium agens inesse opinaban- 
tur inter medicamenta .reqepta eat , quodque 
materia medica nostra, remedio, kui majori 
jure quam plurimis ceteris, nomen specifici tri- 
bni aebet, aucta est, id  pharmacopolae PescX- 
ero debemus, gui anno 1825 principium valens 
radicis fii. mar. aethere extrahi ,Posse enuntia- 
bat, quo facto hoc remedium latius innotuit. 
Pluries dicit (14) tantum e parte iuterna viridi 
gemmarum illasum , supra desoriptarum, menei- 
13) Tromsdorfe ame Jahrbücher. 14. r. 
14) Tromsdorf N. J.  17. 1. 
bus Julio Augusto et Septembri cbIIectaritm, 
praeparatum efficax extrahi posse. Nimium ve- 
r o  contendit, nam exu'actuq, qiiu equidem 
usus sum, quodqiie, ub i  omnino agere potuit, 
usque ad  hoc tempus iiunquam rne fefellit, ex 
i n k r n a  parte rhizomatis p i e p a r a t u m  fuit. 
Quaecunque vero radicis pars a d  medica- 
mentiim parandum electa erat , semper pulvis 
-radicis aethere snlpliurico frigid0 infundebatur, 
atque i n  yase beiie clauso, per dies duodecim, 
loco quieto digerebatiir (15). Risiduo in patel- 
lam plariam efiuso et aethere contactu aeris 
athniosphaerici seiisim seiisimque dissiyato, prae- 
paratuni cltiaesiturn, extracturii ole~so-resinosum, 
remai:ehat, qiiod Cel. Peschier oleiim filicis xna- 
ris (aetliereuin) moiiinat. ~ u c h r i e r u s  autem ju- 
r e  (16) hoc praeparatiim .,exrractum resiiiosnm" 
appellare sziadet , curn i ~ e c  coi~sisteritiam , nec 
groprietates chemicas olroriim habeat. Elic irn- 
riam rai"ici; in  pulverern rrdactae bis cum ae- 
tlieris ~u :~>hur ic i  iit:c;is 8 ii:fuiidebat, colaturan 
leni  calore evaporzbat usque ad  consistentiam 
extracti. Remanserunt graiia 56 substantiae, 
quae consisteiitiam extracti spissioris praebebat, 
e t  teiiui i n  strato flavum, crassiori fuscum os- 
tsridebat colorem , odorem vero et saporem 
oleo olivaruni raricido, similem exhibebat. Ce- 
teriim Peschier ad  praeparandum hoc remediiini 
partes quos Bourgeoiis iiominat, adhibebat, dum 
15) Dr. Behni Stettineneis. digrstionem, cum tern- pus urgeret, [anturn per tres dies durare sine- 
bat, nec tanien quantitate minus, ncc efficacitate 
debilias extractum accipiebat (KufeIand's Jour- 
nal Journal 1827 Mai.) 
86) Bnchner's Repertorium ag. 
Buchner, ut videtur, rhizoniare USUS est, quam- 
quani non distincte hac de  r e  lacliiatnr ,: etXuon 
nisi radicis i n  genere mentionem faciat. 
Chemicd disquisitio olei secundum Peschie- 
rum praebebat : 
i) Substantiam adiposo - ceratam (substarice 
adipocireux) quam pecutiarem materiarn esse 
contendit, resioae, cerae et idipis  natiiram con- 
. jungenteni. 
2) Resinam fuscam. 
' 3) Oleum aromaticum volatile. 
4)  Oleum pirigue, foetoris iiigrati, et riro- 
sum (Huite vireuse). 
5) P i g m ~ n t ~ m  viride et fuscum. 
- 6) Materiam extractivarn. 
7) Kali muriaticum. 
8) Acidum aceticum. . 
Proportiones qiiantitativas Peschier non attu- 
lit.  (17) Buchnerus (18) chemicas qualitates hu- . 
jus praeparati hoc modo expoiiit; extractum ae- 
thereum alkohole, relictis floccis cerinis , solu- 
bile est, quae solutio, aqua admixta, impurum 
l a c  flauiim format, qnoa chartam lacca miisica 
tinctam , leniter rubefacit. Buchiier hoc flui- 
dum emulsivum, i n  quo niateriae efficaces par- 
tim solutae , partim siispensae coiitiiieiitur , pd- 
tt~nticsimum fkre putat. Evaporatio resinam non 
praecipitat , i ta u t ,  nisi aethrre sulph. extractio 
instituta esset, particrilas mucilagiiie suspeiidi 
putari posset. Si lac  illud , taiita quantitate 
aquae purae diiuitur, ut pellucere iircipiat, [um 
vero iisque ad fervendum calefii, fere completa 
17) Hecker's Annalen 1826 Aug. 
18) Kdpertoriurn 23. 437. 
efficitnr solutio, splendorem opali in superficie 
ostendens; quare Bucbuerus concludit, nec resi- 
nam, nec oleum p~incipium agens praeberi; et 
quum nec liquor ammonii causticus, nec aci- 
dum muriaticum , nec sulphuricum liquorem 
pellucidum reddat , principium efficax , neque 
in alkaloide, neque iu acido quodam consistere. 
Suspican$um jgitur esse, ait, substautiam esse 
similem resinosis , ut pigmento rribro resinoso 
corticis Peruviani , et quamquam alkohole fa- . 
cillime eolvatur, tameu, etiam in aqua non 
plaue insoluoilem esse. 
Buchner (ibidem) proponit usum alkoholis 
loco aetherir pretiosioris ad parandum extrac- 
tum, quod quidem Nees d e  Esenbeck (19) reji- 
cit, dicens: alkoholem maxiqa ex  parte tan- 
tum resinam f u ~ c a m  extrahere, non vero oleum 
viride , cujus quantum simul accipiatur , tantum 
evaporetur necewe sit, cum* ut alkohol in vapores 
diseolratur, multo majori caloris gradu opus 
sit, quam ad  aetherem maporaudum* Idem 
fere experti sunt van Deyk et de  Santea (zo). 
Hic primum alkohole e radice resinam extra- 
f i t ,  antequam digestione cum aethere sulphuri-- 
CO oleum praepararet, quod turn colorem gra- 
minis viridis, er conskste~tiarn Butyri praebebat. 
Extractum illud, quod fere iii omiiibus 
casibns morbornm , in Bac djssertatione memo- 
randis, adhibitum est, e parte iaterna rhizarna- 
t i a  digeotione cum aethere, per dies d u o d e c h  
perdurante, parabatur. Unciae tres pulveris ra- 
dicis, qua8 ineunte auctumoo collecta erat, curn 
rg) Brandes Archiv ao. r. Dutk's Preuis. Pbarm. 
zo) Dulk'e Pbarm. Poggeadorff'e Annalen 1837. 
awheris sutph4 libris rribus i n f u ~ d e b a n i a r ,  exr 
quib,us drachrnae sex extwcti accipietmdtiir, 
cum radix,  verno tenipore collecta, sub iisdeni 
condiiionibus tantum drachmas tres sderet. 
Temporibus prioribus Pharmacopola Wolmarieii- 
sis aetheris minus evaporans , iiqiiidiiis praepa- 
ratum accepit. Cum vero niagna copia ptilve- 
ris opus sit, ur rnassa-pilnlarnm .inde fiat nihi- 
lominns dihciilime i n  piliiias formalida, niinc 
praepafa turn lenS calore w q u e  a d  consiscen&im 
extracti spissioris evap.oratur. . I 
Dorpati non rhizonia ad extractum paran- 
dum sed exerescentiae squanlosne accuratidsirne 
doc'orticatae adhibirae silnt. H i s  a r t e  intprmixti" 
erant ill? pmores  P e c h i e ~ o  ,,bourg~olis" dict i '  
qnae radicem a parrb mperiore trguilt ,  tamen 
etiirm hvrutn n o m ? l i  t a n t m ,  ejnsdesn s h ~ i - '  
rum vel saltem p f i ~ r i s  anni, efficdcks mant, ita 
ut i n  magna copia radiciim nonhulfae-tantrini 
vim habere possent. Ni1 mirum, saepissime ' 
fectum nullum prodnxisse. hoc extt'ac1um, et 
quod iuterdum tamen agebat , efficacitatem' ma--  
gnam recte praeparati confinrrar. Pacile qui-' 
deni 9alis error existere poterat, cum partks ad 
praepatationem extractj idoneae rloit satis di-- 
stincte descriptae essent , et nomeii , ,,Boiir&e-- 
oiis"< significatione certa i n  t~rrninologia careat. 
Nlim et i n  radicis divrrsa coIfectiorte, e t '  
iii Yaria olei praeparandi ratione cans'a suffici-' 
ens efficacitatis diversae insit , quis certe dicere' 
possit? Yerosirnile tarnen hoc esse videtiir', si 
~liscrimcn illud taiiti momt i t i  i n  praeparalido' 
extracto respiciniu*, e t ,  oleum hic praeparatum 
etiam iioii plane efficacitate destitutum esse'?,;-' 
pendirnus. Certe r lo ea re cer i ior~s noc facict 
temprxs iitseqaens, yr ia  mox eiiam hic  iii phar- 
Una tantnm hujus medicamenti vis nobis 
bucusque nota erat, ea, d e  qua hic agiaur, vis 
expellendae taeniae. Ea d e  Causa difficile dictu 
est , cui medicamentorum generi adnumera~dura- 
si t? Heckerus radicem adstringentibus et tassi-. 
num continentibus adjunxit, er eaden, tractans 
olei quoque mentionem fecit. ,Ri&terus ad 
medicamenta aethereo-oleosa r&re Wtruq ver9 
his jure adnumerayi p~ss i t  ,<,adhuc sub judice 
lis est. Diligentior enim expIoratio demum,. 
ejiisdem remedii virtutis iu corpore humano cla- 
riorem rei lucem affundere valebit. Hic veao 
praecipue , quantum possum , accurarius wnsti- 
tuam, qua peculiari natura vis medicameati in 
taeniam insignis sit? Respicientrs principium, 
dijudioandaa dignitatis authelminticarum Contra 
taeniam nunc etiam praecipqe duas rea onte 
oculoa habere nos oportet. 
, I.  Actio medicamenti certa est. Quod ex- 
perientia omnium , quos scio , medicorum , qni 
hanc doctrinam illustraveruiit , testatur , sic Fe- 
schieri, Locheri, Hufelandi; et experientia, CU. 
jus colligendae mihi occasio fuit, edoctus sum, 
rnedicamentum hoc, tantum qariesimis in  casibps 
e%cm aeslitui. Hufefaad +I) quamvis Yaetiicaz 
meiitum hoc nimis rar0 m usuat vocetur, et ex- 
perientia parcior sit, qpam n t ,  ~emedium hoc 
pro specifico declarari, et in omnibus indivi- 
duis et Contra quamque taeiiiae speciem com- 
mendari poasit, tamen Cerium esse, aic, nec sibi 
nec uiii collegarum suorum repetito ueu m ~ d i -  
camenti eoitem i a  casci nnquam opus fuisse. In 
uno tantum infra allaro casu, No. TX, cura ef- 
.fectn destituta erat, ,remediuril omnirio ntm egit, 
parteo enim vermis postea dejectae evidenter 
existentiam incolumen ejus Ileclarabant. Sed 
iei bujus aegrome faecibus deposititi, post 
adhibita remedia faxantia , piluIae nonaum so- 
Imme. anhnaifvertebantur , cui rei certe rnaxima- 
er Parte, quod meüicanentum noa egit, tribui 
potm 
Bam aqua m o n t a n e ,  per plures heb&& 
mades ante awm pilularna propinafa, ad ef- 
&&um rneaiamenti delendum contuterit , diffi- ' 
- eile est &BU, et vix asseri potest, perpendi- 
mus, aquam banq mineralem, Per lon iug tem- P poris opatiua a.dhibitam', sua v i  tae iam expei- 
lere posse. Aegrota haec inter omnes ailatos 
aegros, unica erat ex  gente Kossica, ita ut for- 
San hoc in  casu alia vermidm species adfuerit. 
Medico , qui mihi hunc casum communicavit, 
nunquam ne particula quidem vermis in  con- 
spectum venit, attamen etiam in  Rossia, null0 
fere casu excepto , BothriocephaIus latus inve- 
niri dicitur. Ih nostris enim regionibus semper 
fere reperitur, et i n  quoque alio a me aflato 
CBBU adfuir. Jam experieutia Peschieri iiocuir 
n r )  Journal. LUV. r. 
- 26. - 
vermem hunc facilius quam taeniam soliiiirn n,m 
cari et expelli possec attamen Contra hanc-etiam, 
medicame~tum nostrum. nunqitarn effectu carexe,. 
dixit, si mgdo semihora post usu.m intterptun. 
idem medicamestaim in  clysmatibus, adhibeaiar- 
Quin etiam uno in casu vir Berne~lsis~ qui per 
longius , fenips* vehementibys tornrinibiis labo- 
taverat , ksq medicameiiti kajus , mole matelria~ 
viscosae , , @rmatae ex  coyipositione eescento-, 
rum t~ichocephalorum dispr ium Bremseri (ver- 
nium secunduni Locherum nuaquam antea de-: 
jectorum) liberabatur (22). - 1 .  
Medicamentum nostrum citissime vermem. 
necat, ita ut jam noiiullis horis post Ysum, veS-, 
mis totus dejjGatur, et posiea remedia laxante 
ad vermem necatum evacuandum saepe non apu& 
sit , cum jam motus perisialticus intestinorunq 
sufficiat. Tota massa , conglomerata , pierumque 
simul dejicitur. 
Meiserabile est , saepe mtius massaer solu-, 
tionem oriri, ita ut re vera aoiL verrnis conglo-, 
meratus inveniatur, sed potius massa viscosa, 
foetida evacuerur, in  qua particulae uermis quasi 
putresceliies iaven$untur. Hufelana (23) quoque' 
&sum ejnsmodi comrnemorgt, In uno ca&& a, 
me afferendorum No. 111. in  hac massa pituitoga, 
adspectu ac foetore peculiari praedita, ne ve- 
stigium quidem ~ e r m i s  inveniri poterat, et tan- 
tum e similitudiae huius massae cum illa. i ~ i .  
qua particulae vermis putrescentis reperiebant~r,~ 
praecipue ver0 e fuga omnium rnolestiar~m er 
22) Hecker's Annalen. 1827. Januar. Richter's- 
Therapie i X .  Band. 
23) 1. Ci  C 
I 
eo quod inae ab  illo tempore per qpatuot an- 
nos nullae vermis partes amplius dejectae suiit, 
concludi potest, massam iUa& re vera ex ver- 
mibus putrefactis constitutam fuisse, cum disso- 
lutio haec calore corpons facilius oriri potuerk 
Pecpiiare iiidicium tractum intestinoyum 
vrrmibus liberatum esse, id v idetu~,  quod pars 
vermis capnt tenens simul dejecta est, qua de  
causa semper exoptatum est, si verrnem totvm 
incolumem * ioquitendum accipimus. Tali in 
casu, ubi pars-capitata deposiG est, postea re- 
m &um laxanr propinare supervacaneum erit. 
'i Aitera res, qua medicamentum hoc omnia 
alia ejus generis superat, est: 
2) Sine ullo dolore agit, nec unqtiarn fere 
usum eius Cardialgia et Cofica sequuutur, quae 
frequenter pulveris usum concomitantur. Hufe- 
laud (%) etiam pro magna remedii virtute ha- 
bet, quod sine ullo incommodo sumi possit, 
partim quia secundum propriam et Qollegariim 
suorum experientiam hucusque nunquani male 
egerit, pa-rtim, quia parva dosi porrecturn etiam 
ab infantibus facile sumatur. Aegrotos ne ul-, 
lam qnidem mutationem sentire dixit , praeser- 
tim cum remedium laxaus adhibere saepe non 
opus sit. 
Unicus tantum aeger Wo. 111. de ventricnli- 
~ioloribus conquerebatur, et unicus quidem, in 
quo rernediurn non yolmariae sed alio in loco 
praeparatum adhibebatur. Utrum forsan 'div'er- 
sa collectio radicis et varia praeparatio extracti 
causam praebuerit, an potius querelae ex  by- 
pochondria profectae sint'? difficile est dictu. 
EX hppochondria imprimis querelas originem 
duxisse verisimile est, qiiia hic aegrorus magna 
cum sollkitudiue et anxietate sese curandum 
tradidit Ceteri omnes, etiam debiles, saepiuy 
afkmabant, ne de  minimo quidem sensu ingrato se 
couqueri Posse. Immo unus, libemer vel 
Bothriocghalo puovis mense regeperato quovis 
quoque mense tarn commodae cilrae eese sub- 
jecturum esse contendebat. Etiam Dr. Behm 
Stettinensis ( 35 )  'narravit: femiiiam admodum 
seneibilem omnino aine incommodis oreurn per- 
tulisse. 
Memoratu digtium est, i n  caeibus postea 
a me afferendis iiunquam hucusque morbum 
recurrisse, quamquam aegroti primi jam ante 
quinque annoa curationi sese subjecerunt. H w -  
usque nec praeterita molimina iterum conspici- 
ebantur , nec nnquam particula veimis dejicie- 
batur. ,Quamquem medicamento hoc semel ad- 
hibito bcultatem rcgeneratioriis morbi deleri, 
probari nequit, tarnen molestiae non redeuutes 
evidenter magnam utilitatem demonstrant, quam 
una modo evacuatie taeniae afferat. Non omni 
verisimilitudiue carct , pristinas taeniae pellen- 
dae rationes, Corpus labefactantes , ex relicta 
debilitate regenerationi vermium horum favisse, 
curam vero tam mitem, iiullaque molimina 
provocaiitem, cujus medicamentum adversus pa- 
rietos tractus int~stinorum paene omnino non 
agere videatur , morbi reditum, eo praecavere, 
quod corporia vires non fragaiitur, sed facultas 
lihera reman-eat ad integritatem r~tinendam, et 
formatiorii novorum uermiiim liruites p ~ n e n d o s  
25) Hufeland's Journal. LXlV, 5, 
Praeterea praeclispositio inorbosa , ex qua tae- 
n i a  forrnata erat, iriterdurn fortasse jam Qvanuir, 
ut,  dumniodo productum dispositionia, quod 
tanquaiam peregriiium et reagens irritamentum 
niinc totum morbum constituit, removeri porsit, 
aserbus ipse tollatur. Qu: ratione Extr. 
PI. mar. m e d i c a m e h m  est, quod magis, quam 
omnia alia remedia impedit , quoniinuir morbus 
recrudescat. 
Etiamsi vero res se ita non haberet, immo 
si morbus crebrius rediret,  quam post al$a re- * 
medie adhibita , aihilorninus praestantii medi- 
carnentum iiostrum excefleret , cum , corpus non 
debilitaus, frequenrissime i n  usum revocari pos- 
si,t. ~ p t a n d u m  tarnen semper est, ut aegroti 
post haiic, sicut ppst alias taeniae excutieridae, 
mkthodos , curae secundariae sese subjiciant, 
quod tamen raro a b  iisrlem impetrari potest, 
sirnulac a molestiis liberati sunt. Li ca8ibiis 
postea a&rendis aegroti Nr. 111. et XII. curae 
secundariae sese subjiciebant, alter co~posi t ionern 
tincturae Aloes cuni tiirctilra ferri inuriatici(Pharrn. 
bor.) sumebat, alteri Licheii is land et prappe- 
rattim martiale mitius, minoribus iii dosibns * 
propinabanttir; et Bremser praecipue marrialia 
iq  Fixa secundaria coznmendat. \ 
Nec pretiuin rnr0ira~netiti nbs a b  usii de- 
terrere debet , qiiamquam eiiim oleum, qiiod 
adl~ibtii ,  haud parvi sit pretii, citra tarnen bre- 
vis non pluris constat, qiiam longior ope me- 
dicarnentorurn viliotis pretii. Caeterurn phar- 
macopola urbis hujus praeparatum hoc mox vi- 
l iori pretio vendere potprit, curn planta in no- 
stra regione magiia i n  copia crescat, nec ae- 
ther sulphuriuc, ad  praeparatum adhibitus, per- 
datur. 
Meiiicamenti usus in omnibus afferendis 
casibus hic erat: Aegratus eo die, quo medi- 
camentum adhibere voluit, meridie victum eoli- 
auetum edebat ; tantum 601it0 parciorem ; turn 
'hora Sexta vespertina vas parvum jusculi, et i n  
ultimis casibus, pro eo, infusi theae viridis 
adsumebat. Hora e t  septima et octava denas 
pilulas , secundnm hanc formulam paratas , ae- 
grotus adhibebat. 
R. Extracti filicis maris resinosi 3j3 
Pulp. raa. fil. mar. q. s. 
ut fiat masaa pilukarum, e qua formentur pilulae 
Mo. .XX. 
Postridie mane aeger petu coffeae frueba- 
tu r ,  et, si hora decima taenia nondum ejecta - 
erat ,  remedio purgante a teba tur ,  quo finieba- 
tur  cura. Loco olei Ridini, sapore ingrato prae- 
diti , nec rar0 maximo cum taedio a b  a e g o  
hausti , in omnibus fere casibus medicamen 
praebitum est., secundum hanc f o m u l a m  prae- 
paratum. 
R. Rad. Rhei 
Fol. Sennae singulorum 3jjj 
infuirde cum aguae ferv. q. s. 
Colaturae zjjj , 
aclde 
Sal. mirabil. Glaiiberi g j j j  
Cujus mixturae dimidia Pars hora decima, 
altera vero, si nondum taenia expulsa erat, 
hora prima post mendiem sumta est. 
In omnibiis casibus afferendis extractum fi- 
licis maris i n  forma pilutarum sumtum est. 
CIarissimus medicus , qui  majorem partem his- 
toriarum mecum communicavit , litteris mihi 
nuntiabat,  se semel yidisse medicamentmn hoc 
- *3i - 
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a b *  alio medico i n  forma guttarum praescrip- 
turn riec tameii a b  aegrato eine t ~ e d i o  magpo, 
sapqris mali Causa, haustqzn esse. In  caqibiis 
ejusniodi vero, ubi ,  u t  in non? eotum quos 
mox afferam, i n  intestingrum tractu,vis non in- 
esr snfiiciens ad pilulas digerepdas, imo Iie a d  
di3jnpgendas quidem , forsan forma piaulirum 
postporienda erit solutioni, quae eodem modo, 
quo oleiim Riciiii plerun~que praebetrir , sumi 
potest. Tamen H u f  e l  a n d U s rerert , remedium 
hoc non piane cerjani ostendere efficacitatein, 
_ nisi i n  piliilarum f o r p a  offeratpr atque cqsum 
iiiium memorat, ubi ,  cum grana viginti extra- 
cti, cum ~ i t e l l o  ovi et syrupi communis nncia . 
uiia terendo conjnncti, uno haustu sumi , PO- 
stridje vero remedium laxans adhiberi jnssisset, 
tarnen nullum effectum t ideba t ,  qu i  pilulis ad- 
hibitie statim sese ostendebat. 
Peschier olei filicis rnaris serupulnm a n u m  
cum conservae Cynosbatorum (Conkerve d e  Cy- 
norxhode) qiiantitate sufficieute iii pilulas vigiiiti 
formari et tempore vesperttno surni jubet. 
Qnonam remedio Iaxants postea uteretur 
perinde erat; Genevae praecipue oleiirn Riciui 
adhibitum esse traditur (0-6). Ad  necandam 
taeniam soliurn Pechier , postquam iam pitiilae 
iijgestae sunt,  clysma e x  semidrachma olei, 
semiiincia Amyli et libra una aquae communis 
praeparatum , dirnidia hora post, applicari ju- 
ber. 
Liceat nunc mihi,  ur haec omnia , quae 
modo attuli , clariora reddantur , stabiiioraque, 
26) Richter's Arzneimittellebre. 
nonnullas morborum histonas ailkrre , in qui- 
bus ad taenias exp&lendas hoc remgiurn ma- 
xime weiebet. Sunt autern hi Casus partim a 
me ipso cbservati, partim vero a medico quo- 
darn clorimimo, yui eorum decursum medea- 
dipue rationem mecum communicavir. Adjiei- 
am tantum necesse pst quorie tempore aegroo 
curatos fuisse , neque tempestatem neque anni  
decursum neque lunam neque alia ullam vim 
iri curam ostendisse. Monendum ho; esse mihi 
videbatur, cum nonnulli medici' practici asse- 
rank, se efftcacitatis remedii nosiri varios gra- 
du8 panis  lnnae lumSnibus observasse. 
Obsewntio prima. 
Sa p p e , aiicilka infantes curans , Esthona e 
loco K. oriunda, constiititioiie debili ,  perpalli- 
d a ,  capillis fuscis, jam a b  io ran~ia  doloribus 
sl>asticis laborabat, qui sensim sensimque hyste- 
ricae iiaturae speciem prae se ferre iricipiebant. 
Per omiie tenxpus, quod a b  aegra i n  mehori- 
am reyocari potuit , ititerdurn vel 'majores vei 
minores '*bothriocephali lati Partes cum excre- 
rneaitis evqcuaverat. Mense Aa~gusto anni  
MDCCCXXVIII aegra pilulis supra allatis usa 
PSL Remedium purgaioliurn , ~ ' i  postridie ma'ne 
praebitiim mox dude copiosae, mncosae, per- 
foetiddeque sequeba~~ti i r  a ls i  dejectioiies, qiide 
magnis, ornniiio fere solutis et quasi piitridis .. 
bptriocephali partibus impletae erant. Aegra iiec 
ullum incon~rnodum ilec dehilitatern sen+iebat, 
liberataque molestiis prioribus, sequeiitibus an- 
rzis nlulto laetiorcrn ostendebat habilum. 
De B. in praedio k K. annum vitar! 
quipqhagesimum agens , homo debilis enhriti- 
degue affectus , capiflis rubns , oculis glaucis 
jam ex mul& annis malest@ Passus eet, Provo- 
catas taeniis, quarum eaepiua Partes hsbd par. 
vae cum alyo depositae etant. ' Mense Octobri 
AIDCCCXXPIFI. anni ei  remedia eudem, pitu- 
lae , posteroque die pnrgativum suppeditata 
sunt. Quibus ut i n  priori casu, copiosae et pi- 
tuitosae alvi exonerationes gravi modo foeten- 
tes , in quibus singulae tantum bothriocephali 
partes, putredine solutae, animadvertebantur, 
adductae sunt. Aeger medicamentis sumtis pror- 
sus .non aEectns vel debilitatus erat, ita ut 
quindecim diebus post, saIuti mae prospiciens, 
et ur certior fieret- de remotione taeniae totiua, 
itergm mecticamenta illa peteret, quonim usuo 
vero fluidas tantum, nec tamen pitui-sas neque 
eo modo foetestes alvi dejectiones excitabat, i n  
puibus ne minimae quidem taeniae partes repe- 
riri poterant. 
Mense Julio anni MDqCCXXXIII. aeger 
se prioribus molestiis postea nnnquam laboras- 
Se, neque ex illo tempore evacuatimem mini- 
mae taehiae partis animadvertissk affirmavit. 
Observatio t e r t i ~ .  
De Z. quondam praefectqs militaris iir prae- 
dio R. quadragesimum circiter vitae annum 
agens , hypocbndria graeter rexatus , per plu- 
res jam annos interdum in  excrementis suis 
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taeniae Partes inve~ierat.  Graviter saepissime 
e x  intestiiiis laboraverat , praecipue concoqueii- 
d i  difficultate er aversioiie qnadam, imo idio- 
syncrasia contra cibos guosdam. Incrementum 
molestiarum harum plemmque dejectio partium 
taeniae sequebatur. Pilulae et catharticym 
mense Februario anni  MDCCCXXIX. aegro sup- 
peditata hoc i n  casu, ut i n  prioribus, excre- 
menta ilIa mucosa foetidaque producebant , i r i  
quib~is  tarnen ne  minima quidem taeniae pars 
anirnadverti poterat. Aeger hic pilulis dolores 
et toirnina acria excitata esse, conteridebat. 
lK&stiüe priores , praecipue idiosyncrasia illa 
contra cibos nonnullos sensim seilsimque &va- 
riedcebant, et jam per qiiadriennium aeger va- 
letudine mrliori gaudet,  nec taeniae partes se- 
rius uiiquam evacuatae sunt. 
Dr.  B. XXXIY. annos natns, homo sanus 
firmiisque ,' oculis caeruleis , capillis siibfiiscis, 
jam dum Pnter alumnos Academiad Dorpatensib 
versabatur , taenia' interdnm cruciabatur , saepi- 
usque vel majores s e l  minores partes ejus de- 
ponebat. Initio Mensis Maji aiini MDCCCXXIX, 
pilulis remedioque piirgatorio siimtis ; bothrio- 
cephalus latus , integer, haudquaquam putredil 
lie solutus , longitudine haud parva , evacuatus 
est. Ut in  plv&nis, etiam 11oo casu ne mi- 
iiimae quiiiem' molestiae reniedio adhibito ex- 
o ~ t a e  erant. . I _  I 
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Observatio quinba. 
9011agna, fami ia  ciibicularia in  praedio C. 
XX. arinorum , oculis foscis, capiilis badiis, 
floreiite oris colore, jam d iu  etiam taeniis, 
quariim Partes saepiiis deposwerat, vexata, men- 
se Martio anni I\.II)CCCXXIX. non  nisi piilulas. 
supra memoratas sumserat, quum absque Ca- 
thartico, taeriia, longitudinis d u o  de viginti cu- 
bitorum, omnino non putrefacta, couglobata, 
perspicue capitata, siniul cum aliis intestinorum 
coiiteiitis sEne iilla molestia dejiceretur. 
Ohservatio sextn. - 
Assessori d e  R. i n  urbe L. eodem mcirbo 
laboranti arino MDCCCXXX. remedium desjg- 
riatum mittebatur, cum abseits medico se crede- 
r e  nori posset. Hausto rnedicarnine eiiam tae- 
nia celerrime sine u l l o  incornmodo aegroti re- 
mota nec serius auimadyersa est. ' 
L Ohservatio septima, 
s 
Conjux Baronis d& W. in prapdio F. trice- 
simiim quartum vitae anilum ' a g ~ i i s  , caeruleis 
~ ~ i i l i s  , capillis fuscis , valido fdciei saiioque 
cqlore, jam ex multis annis molestias, e taenia 
ortas, toleraverat. Melise Juiiio anni  MDCCCXXX. 
ren~edium nostrum cuni purgativ0 illis 'felicissi- 
mo eventu opponebatur, nam sirnt1.1 cttm copio- 
sa , pituitosa, perfoetidaque alvi exoiieratione 
sequebantiir taeniae partiurn iiigentium depo- 
sitiones. Usque a d  Mensem Majum aiini 
MDCCCXXXIII. aegrota optime se habebat, a 
prioribus torxnentis omirino Iiberata. 
' Observatio octnun. 
W. Sutor. XXTS. aiinos natus, omlis cae- 
mleis , capillis subflavis , hypochondria tafi mo- 
do veratus, ut .liqueo quondam vitam fiiiire 
studeret, jam ex lougo temporis spatio taenia 
cruciaßatur, et querebatur saepissime d e  anxie- 
tate , coarctatione et conv~lutione quadam in 
. rcgione epigastrica et inferioribus partibus, qiii- 
buscum sirepitus vehemenr et borborygmi con- 
juncti eraiit. Homo irritabilis, anxius, magnam 
curam in  valetudine sua tuenda adhibebat, 
ceriosque cibos, ut jam in prioribns casibus 
animadversum est, etiam plane rectisabat. Ini- 
tio Mensis Septembris anni MDCCCXXXI. pilu- 
lis adhibitis , posteroque die purgatorio sumto 
subito aeger alvum ,dejicere Coactus est, pari- 
terque taeniam integram , longitudine qnadra- 
ginta cubitorum conglobatam , capite praeditam - , 
evacuavit. 
Observ&io n o m  
P. H. Russa, femina coastitutione debili, 
prolapsu uteri inconipleto et fluore albo lahu- 
rans, oculis caeruleis , capillis badiis, tenero- 
qae faciei colore praedita, jam ex nonsullis 
annis interdum in depositis excremeutis suis 
Partes taeniae animadverterat. Aegrota ante 
iisum remedii a clarissimo Peschier commendati, 
per sex hebdomades aquam Pyrmontanam bibe- 
rat, qua tamen ne particula taeniae quidem 
expulsa est. Pillllis sine ulla turbatione salutis 
adhlbitis , remedium piirgativum nonnullas fliii- 
das alvi produxit evacuationes, nec pituitosas 
nec male olentes in quibus taeniae, ne mi\~i- 
mae quidem Partes aed_ pilulae iionduni solu- 
tae ~o~nascebantur .  Remansisse autem taeniam 
in  t rd~ tu  intestinoruni clarius est reddimn~ dtm- 
bus diebus pos.t, tiam aegrota diarrhoea ex  ve- 
bemeute auimi perturbatioiie orta corripiebatur, . 
qua a pluribus ingentibusque taeniae partibus' 
Iiberata est. 
Medicus aegrotam tractaiis nec harum .nec. 
priorum uilani taeniae partem, sibi conciliare 
potuit. Aegrota haud multo post locum reli- 
quit. 
F. civium oppidanorum antistes , capiilir 
nigris , oculisque caeruleis robustae et firmae 
corporis structurae jam ex duodecim annis zae- 
nia vexabatur, quam in  cruciatum sibi maximum 
saepius quasi in pectus repentem sentiebat. Ini- 
tio Meusis Julii anni MDCCCXXXB pilulis 
usus est p i b h  srolis, postfid-ie mane, (hora 
septinia) ejectio bothriocephali lati, capitati) 
longitudine quadsagintii duorum pediun, efficie- 
batur. * P 
Obsewntio decinza prima, 
F. A. G. annos viginti quinque natus, ca- 
pillis nigris, oculis ravis, temperamento sangt& 
neo, per snuos quinque jam vermibus laborans, 
et saepe etiam taeniae latae Partes depnens, 
ideoqiie etiam saepissime rornitiiritonibus SU- 
bito exorieutibus, pyrosi, ei doloribus capitis fe- . 
intbkerabilibus affectos, primo =nsi* Augusti 
die hujus anni  pilulis utebatur. Hora septima 
et nona , diei insequentis copiam magnam boilirio- 
cephali lati deposuit , cum tameo majorx Pars 
semota esset, nec i n  relicta' caput taeniae repe- 
rin posset, aeger remediurn laxans sunsit,  quo 
tantummo40 diarrhoea natnra non discrepms 
a b  aliis ejusmodi excitabaiur, nec amplius bo- 
tbriocephafi aliquld deponebatur. 
Observatio decimn secunda. 
Dr. V. annos triginta natus, capillis fuscis e t  
oculis caeruleis, remperamento cholerico-sangui- 
neo,  jam d i u  bothi.ioc;phalo laborabat , quippe 
cujus saepe Partes ederentut. Incommoda tae- 
n ia  alla? praecipue in inclinatione ,magna a d  
diarrhoeas et vomituritiombus et salivae con- 
0uxu  i n  OS consistebant. Jam septem anais*an- 
tea magnd copia bothriocephaii iati  liberatus fu- 
erat, cura quam maxirne debilitante mnltis dras- 
ticis peracta, quae tamen in breve tantum tem- 
poris spatium levamen attulit, ita u t  post hoc 
tempua denuo taeniae Partes alvd escernerentur. 
Ante annos duos oleo Dorpati praeparato asus, 
nullum eficacitatis signum videbat, inensis vero 
Augusti die  decinio secundo hujus aiini,  post- 
quam coena Iiaud parca gavisus erat, atque eti- 
am post meridiem poma nonnulla comederat, 
hora tum septima tum decima denas pilulas e x  
oleo Wolniariensi praeparatas deglutiebat. Jam 
hora tcrtia diei insequeiitis magnam hothrioce- 
phali eopiam edidit, quae deposita mihi tantum 
iioii 'iii coiispectum vrnit. Hora octava adhnc 
miiiorem partern edidit quae centum et quadra- 
ginta pedes longa , capitis %finern perspicuum os- 
teiidebat ; hiuc remedio laxante vix amplius 
opus esse videhatur. Hora decima faeces faecu- 
leiitae , coilsuetae indolis deponebantur. 
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